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Abstract
The “ascending” and “descending” in modern Chinese can not only be used as predicates, but also can be used as 
directional verbs followed by verbs and adjectives. Following the adjective, the verbs indicate the quality and state of the 
object and also have temporal meaning. So far, the study with time as an object is very rare. In this paper, it marks the 
structure of the “adjective + directional verb” with the form of “adj + descending” and “adj + ascending”, taking the time 
characteristics into the exploration content, and discusses the similarities and differences in the two aspects of semantics 
and time.
On the semantic side, the “adj + descending” indicates the downward continuation and parallel continuation. The 
downward continuation implies the negative semantics, while the parallel continuation implies the positive semantics. 
On the other hand, “ adj + ascending” means the beginning of ascending and the process of ascending. The beginning 
and process of ascending carries positive semantics.
In time, the downward continuation can be further divided into the continuation of the state and the persistence of the 
result. Parallel continuation only indicates the continuation of the state. On the other hand, the temporal characteristics 
of “ adj + ascending” is: if it is the beginning of ascending, it is persistence of the properties or degree; if it is the process 
of ascending, it is continuation.
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一方，“adj + 起 来”の意味特徴について，张 亚 明
（2007：1）では，次のように述べている。

































































































































































































































































































































































































りながら，例 (30)(31)(32)(33)の“adj + 下去”は状態の
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例 ：这本书我看了一个星期。
“了2”はつねに文末にくる。変化の完了や変化の開始を表
す。ただし，目的語があれば，了2は目的語のあとに来る。
例 ：我有二十天没见到你了。
6） “天亮起来”（夜が明けてきた）のような単に自然現象を述
べ立てる表現はネガティブでもない，ポジティブでもない
（中間的な）現象として捉えてよいが，このような表現はあ
まり多くないので，本稿では触れないことにする。
7） 例えば，本稿の例 (12)(15)(35)における“一天天”“渐渐地”
“一下子”などのような副詞は情態副詞に属し，話題につい
て話し手の主観的認識や理解を表すものである。
8） “下”や“去”，“起”や“来”の語義を見ても，“下去”と
いう構造は減少の意味を表し，“起来”という構造は増加の
意味を表す。なぜそのような意味構造ができるかについて
は次のように考えられる。“下”は高いところから低いとこ
ろへ移動するという意味を表すため，人や事物が話者から
離れていくという意味も含まれる。“起”は動作や状態が下
から上の方向に変化する意味を表すため，人や事物が話者
に近づくという意味も含まれる。
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